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Résumé en
anglais
Intra-osseous cholesterol granuloma (CG) is a rare and benign lesion. Very few cases
of CG of the jaws have been described in the literature. CG of the jaws seems to be
due to the accumulation of cholesterol of hematogenous origin in odontogenic cysts.
We report on one case of CG of the maxilla treated by surgical enucleation in a 46-
year-old man who presented an asymptomatic swelling of the maxilla.
Résumé en
français
Le granulome à cholestérol (GC) intra-osseux est une lésion rare et bénigne. Très peu
de cas de GC des mâchoires ont été décrits à ce jour dans la littérature. Les GC des
maxillaires semblent être dus à l’accumulation de cholestérol d’origine hématogène
dans des kystes odontogènes. Nous rapportons un cas de GC du maxillaire traité par
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